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Los genes expresan proteínas destinadas a realizar muy numerosas
funciones soporte de nuestra actividad vital. Si se me permite la metáfo-
ra, los académicos son los genes que a través de revisiones o discusio-
nes, «expresan» puntos de vista, en publicaciones destinadas a sugerir re-
flexiones o proporcionar nuevos enfoques a la realidad científica
circundante, insuflando, pues, vitalidad al eterno debate de la Ciencia, 
soporte del progreso humano. Esa función académica es, además, una 
exigencia de nuestra obligación de mantener vivo el diálogo entre la cien-
cia y la sociedad.
La Real Academia Nacional de Farmacia presenta a la comunidad in-
vestigadora, al mundo del medicamento, al sanitario y a los profesionales,
un trabajo independiente de grandísimo interés científico, económico y so-
cial. «Nuevos avances en Medicamentos» es un texto que recoge los últi-
mos progresos en determinados aspectos de la terapéutica farmacológica
y los somete a una visión objetiva y crítica que descubre luces y sombras.
Cuando la Real Academia Nacional de Farmacia acepta el riesgo de
comparecer públicamente con una obra de estas características añade a
su «legitimidad de origen», la «legitimidad de ejercicio». Pone a prueba,
con obras, su prestigio y su compromiso con la ciencia y la sociedad.
Creo que la Academia acierta de pleno con esta publicación. Difícil-
mente otra materia puede ser más específica de nuestra Corporación. Las
Ciencias Farmacéuticas, sobre el fundamento de las básicas, estudian las
cuestiones relativas al medicamento —farmacología—, en gran parte des-
de el enfoque de la Biología y la Química —química farmacéutica—. Di-
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cho de otro modo desde la búsqueda del perfil estructural a la respuesta
clínica terapéutica.
El texto que el lector tiene ante sus ojos tiene dos coordinadores es-
pecialistas en esas disciplinas la profesora Carmen Avendaño, Química
Farmacéutica, y el profesor Tamargo, Farmacología. Ambos Académicos
de Número de esta Academia.
El libro aparece en un momento de transición entre las expectativas
y las realidades. Se trata de recorrer ese camino que el desciframiento del
genoma ha abierto y que solemos cuantificar diciendo que vamos a pa-
sar de las 500 a las 5000 nuevas dianas terapéuticas. Transición entre la
medicina de los síntomas y de los primeros conceptos etiológicos, a los
niveles moleculares y genéticos de estos. Transición en la comprensión
de los polimorfismos que garantizan el éxito o vaticinan el fracaso. Tran-
sición en el logro de los objetivos, que se adivinan tras la inhibición de
la transducción de señales que desencadenan la proliferación celular.
Los nuevos caminos pueden ir por la vía de la terapia génica, pero,
también, por la de los inhibidores, o los mecanismos competitivos estruc-
turales, que bloquean los procesos bioquímicos en niveles moleculares.
La Profesora Avendaño, que ya nos ha dado magníficos textos sobre es-
tas materias en publicaciones académicas, ha escrito una introducción antoló-
gica. Hace un recorrido por el mundo de la innovación farmacéutica y nos
deslumbra al describir los progresos actuales que utilizan unas veces el ins-
trumento de la química combinatoria, otras la bioinformática, otras los siste-
mas robóticos de cribado de alto rendimiento, la nanotecnología, las tecnolo-
gías «in sílico», o la terapia fotodinámica, para conseguir fármacos citotóxicos.
El Profesor Tamargo, especialista a nivel internacional en canales ió-
nicos, escribe junto a Eva Delpón un capítulo excepcionalmente lúcido
de amplísimo contenido y rigurosa sistemática en referencia concreta a la
terapia cardiovascular.
Los Profesores Domínguez-Gil, Académico de Número de la Real
Academia Nacional de Farmacia y Martín Suárez nos ilustran sobre los
últimos avances en tecnología farmacéutica desde las proteínas recombi-
nantes a los nuevos procesos de administración de medicamentos, nano-
partículas, microencapsulación, de tanta importancia en la modificación
de la secuencia de liberación del medicamento.
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No podía faltar un capítulo dedicado a los fármacos derivados o ba-
sados en productos naturales de origen microbiano, escrito por Fernando
Peláez que dirige el Centro de Investigaciones de MSD en España, que
tiene en su haber logros importantísimos y entre ellos un antifúngico de
última y novedosa generación.
Como es preceptivo hay un capítulo dedicado a la farmacogenética,
farmacogenómica y proteómica, que con profundidad de conocimiento y
ejemplos de alto valor explicativo y didáctico escribe el Prof. Ortega Mata
que es el paradigma de un Académico, lo es de Número de la Real Aca-
demia Nacional de Farmacia, de insaciable curiosidad científica y pro-
fundas convicciones y principios.
El Prof. José Luis García, del Centro de Investigaciones Biológi-
cas, nos pone al corriente de los avances en ingeniería genética y bio-
tecnología. Toda la tecnología del DNA recombinante, los anticuerpos
monocionales y los fármacos alumbrados desde esta técnica: factores
de coagulación, inmunomoduladores... son revisados desde criterios
actuales.
El capítulo de la inflamación está a cargo de los Profesores Espinós,
Buenadicha y Calvo. No puedo por menos de emocionarme cuando me
refiero al Profesor Espinós. Brillantísimo Académico de Número de 
Medicina y Farmacia, entregó este trabajo unos minutos antes de sufrir
el accidente automovilístico que le puso en inminente trance de muerte.
El profesor Espinós lucha con admirable éxito contra las secuelas neu-
rológicas contando con una familia cuya fe hace cotidianamente el mi-
lagro de la esperanza. El trabajo es un exhaustivo repaso y puesta al día
de la terapia antiinflamatoria desde las bases genéticas y moleculares del
proceso.
El Profesor Díaz Rubio, oncólogo clínico de singular trayectoria, des-
cribe la historia y consecuencias del descubrimiento del imatinib, el pri-
mer verdadero inhibidor del proceso de proliferación celular por el blo-
queo de la tirosin quinasa patológica en la LMC, así como los últimos
avances de fármacos antiangiogénicos y otros antitumorales.
El texto recoge también una revisión del Profesor Cortijo sobre el tra-
tamiento de las enfermedades pulmonares, gran conocedor del tema, in-
cluye los anticuerpos monocionales para el asma y la EPOC.
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Un capítulo sobre avances en psicofarmacología de los Profesores
Cuenca, Alonso y López Muñoz, pioneros en este difícil campo, analiza
las consecuencias clínicas del bloqueo receptorial por antipsicóticos y an-
tidepresivos.
La Profesora Avendaño, en su introducción, nos acerca al problema del
coste y financiación de la innovación farmacéutica. En EEUU desde 1980
al 2002 el gasto total en I+D de la Industria Farmacéutica ha pasado de
2000 millones de dólares a 32000 millones. El coste medio —gasto total
en I+D dividido por el número total de medicamentos autorizados— ha pa-
sado en tiempo equivalente de 250 a 500 y por último a 800 millones de
dólares. El gasto en I+D+i de los laboratorios que ocupan los primeros lu-
gares es similar a todo el gasto público español en investigación.
Todo esto nos sitúa ante un escenario financiero que solo se puede
soportar desde un mercado global. El retorno del capital exige ventas mil-
millonarias. El primer mundo representa el 85% de toda la producción y
el consumo.
Sin embargo eso no puede hacemos olvidar que solo el 1% de los
medicamentos autorizados en el último cuarto de siglo se destinó al tra-
tamiento de la malaria; que sólo el 10% de la financiación se dedica a la
investigación de fármacos para el tratamiento de las patologías que su-
ponen el 90% de la mortalidad mundial y que el 77% de la diferencia de
muertes, entre el 20% de los países más ricos y el 20% de los más po-
bres, se debe a enfermedades transmisibles casi privativas de los países
en vías de desarrollo.
Estudiar las causas de esta situación y los esfuerzos para modificar-
la, supondría un buen examen para nuestra conciencia occidental. La Real
Academia Nacional de Farmacia en octubre acometerá ese trabajo. Pero
eso es ya otra historia.
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